




A Yom Kippur-háború (2.) 
1. Bevezetés 
A Yom-Kippur, vagy más néven negye-
dik arab-izraeli háború 1973. október 6-án 
kezdődött a Sínai-félszigeten, az egyiptomi 
erők támadását követően, majd nem sokkal 
később a Golán-fennsíkon is kirobbantak a 
harcok. 
A IV. arab-izraeli háború a többi helyi 
konfliktus közül a leghosszabb és a legvére-
sebb volt. A harcokat három jól elkülöníthe-
tő szakaszra bonthatjuk: 
Október 6-9.: az arab hadseregek 
összehangolt jól megtervezett előrenyomu-
lása, időszakos térnyerése. 
Október 10-14.: az izraeli hadseregbe 
beérkeznek a tartalékosok, így képesek az 
ellentámadásokra, a Golán-fennsíkon vissza-
szorítják a szír csapatokat, a Sínain pedig 
feltartják az egyiptomi csapatok további 
előrenyomulását. 
Október 15-25.: a Golán-fennsíkon 
hamarabb véget érnek a nagyobb hadműve-
letek, így Izrael újabb egységeket dobhat át 
a Déli Arcvonalra, ahol csapást mérhet az 
egyiptomi csapatokra. 
Ugy gondolom, hogy az események 
könnyebb követhetősége miatt a két front 
eseményeit külön-külön érdemes tárgyalni, 
de a háború fordulópontjain utalok a másik 
front történéseire is. 
2. A Déli Arcvonal (harcok 
a Sínai-félszigeten) 
A Szuezi-csatornánál 13.50 perckor 1650 
löveg zárótüze által támogatva kezdődött 
meg a IV. arab-izraeli háború. Az egyipto-
mi csapatok első hulláma több száz roham-
csónakon kelt át a csatornán, elsősorb an 
páncéltörő fegyverekkel felszerelt gyalogsá-
got szállítva, akiknek fő feladata az első  
vonalban állomásozó harckocsik és páncélo-
zott járművek semlegesítése volt, amit sike-
resen teljesítettek is. A Bar-Lev-vonal ho-
mokfalát 10 helyen vízágyúkkal mosták 
szét, ami körülbelül egyötödére csökkentet-
te az izraeliek által számolt átjutási időt. A 
második hullám katonáinak fegyverzetét is 
még főként páncéltörő eszközök alkották, 
akiknek fő feladata már az erődök megszál-
lása és az átkelési pontok biztosítása volt. Az 
első napon több roham- és pontonhidat is 
vertek a csatornán az egyiptomiak, körülbe-
lül húszat, tehát minden elsőlépcsős hadosz-
tály vonalán 4-4-et. Október 6-a estére 
körülbelül 80 000 egyiptomi kelt át a csator-
nán és vetette meg a lábát a túlparton. A 2. 
hadsereg vonalán a hidak építését még 
aznap befejezték, így i tt minden a tervek 
szerint alakult. A 3. hadsereg vonalán ezek a 
hidak csak 7-én reggelre készültek el a 
különböző terepakadályok mia tt (tavak, mo-
csár). A nap végére átszállították a légvédel-
mi rakétákat, így a támadó csapatok rakéta-
fedezet alatt nyomulhattak előre. 
Az izraelieket váratlanul érte a gyors 
egyiptomi előrenyomulás, és a Bar-Lev-
vonal szinte teljes eleste - estére 15 erődöt 
veszítettek el; bár egyes források szerint a 
támadások reggelén mindössze 800 katona 
tartózkodott a vonal erősségeiben. Az izraeli 
légierő - ami az 1967-es háborúban félelme-
tes hírnevet szerzett - csak néhány bevetést 
tudott repülni, és rövid idő ala tt a két 
fronton 10 repülőgépet veszített. 
Az egyiptomiak különböző diverzáns 
csoportokat is bevetettek, a Bar-Lev-vonal 
mögött, akiknek elsődleges feladata a kom-
munikációs vonalak szétrombolása az össze-
köttetés zavarása és az utánpótlás akadályo-





izraeli egységek a nap végére felszámolták. 
Az egyiptomiak SCUD rakétákat lő ttek ki a 
Déli Főparancsnokságra valamint légitáma-
dással leromboltak több légibázist a Sínai-
félszigeten. 
A támadó gyaloghadosztályok átkelésé-
vel 5, átlagosan 6-8 km széles és 3-5 km 
mély hídfő létesült a csatorna keleti partján. 
Az izraeli kormány elrendelte a teljes moz-
gósítást és útnak indította aMendlerhadosz-
tály két dandárát a csatorna felé. 
Október 7-én az arcvonal teljes szélessé-
gében tovább folytak a harcok, az egyipto-
mi támadó dandárok tovább nyomultak 
előre, a hídfőállásokat összefüggővé tették 
és átlagosan 12 km. mélységűre növelték, a 
„Tüzérségi" útig. Elfoglalták a Bar-Lev-
vonal néhány újabb erődjét, a nap végére 
mindössze a legészakibb a „Budapest" és a 
legdélibb „Quay" maradt izrae li kézen. A 
nap folyamán a frontra érkezett a 162. 
(Adan) és 143. (Saron) páncélos hadosz-
tály, ezzel a Déli Arcvonalon állomásozó 
izraeli csapatok létszáma kétszeresére emel-
kedett (5-ről 11 dandárra). 
Az izraeli vezetésben kisebb pánikhan-
gulat alakult ki, hiszen senki sem számolt 
ilyen méretű egyiptomi és szíriai előrenyo-
mulással. Egyes források szerint Golda Meir 
miniszterelnök ekkor rendelte el a Végítélet 
napja fedőnevű tery végrehajtását. Ennek 
következtében 13 atom robbanófejet szerel-
tek össze a Negev-sivatagban, ezek egy 
részét ballisztikus rakétákra szerelték, más 
részüket pedig a légierőhöz szállították. A 
Végítélet napját csak október 9-én fújták le, 
miután változás állt be a frontok állapotá-
ban . 
A hadsereg vezetői között sem volt 
egyetértés a teendőket illetően. Voltak olyan 
vélemények is, miszerint fel ke ll adni a Bar-
Lev-vonal egészét és vissza ke ll vonulni 
egészen a Sínai-félsziget hágóiig, majd a 
helyzet stabilizálódása után lehet egy ellen-
támadás tervezését megkezdeni. A másik  
tábor vezetője Satun tábornok volt, aki 
azonnali ellentámadást sürgetett. 
Végül arra a megoldásra jutottak, hogy 
utánpótlás szempontjából a Golán-fennsík 
élvez elsőbbséget, mivel ott nincs hely a 
visszavonulásra, ezért minél gyorsabban meg_ 
kell állítani a Szír előrenyomulást. Ezért a 
Bar-Lev-vonalat kiürítik, csak kisebb ellen-
támadásokat indítanak, csak annyira közelí-
tik meg a csatornát, hogy az egyiptomi 
nehéztüzérség közvetlen tüzének még ne 
legyenek kitéve. Azonban ha a korlátozott 
ellentámadások során el tudnak jutni a 
csatorna partjára és ott esetleg el tudnak 
foglalni egy hidat, akkor átkelhetnek a 
csatornán és hídfőt alakíthatnak ki. (Ezt 
merész tervet Saron tábornok dolgozta ki és 
a fiatalabb tisztek többsége lelkesen támo-
gatta.) 
Október 8-án az egyiptomi csapatok 
folytatták erőik átszállítását a csatornán, 
valamint a hídfőállások megszilárdítását. A 
terveknek megfelelően az izraeliek megpró-
bálkoztak egy korlátozott ellencsapással, 
melyet az Adan hadosztály indított meg, 
menetközben azonban a parancsot döntő 
ellencsapásra változtatták, mely szerint a 
hadosztálynak átkelést kellene kierőszakol-
nia a csatornán keresztül. Azonban ez a 
támadás — részint a nem tökéletes kidolgo-
zás, részint a hiányos légitámogatás mia tt — 
a jól kiépített egyiptomi védelmi vonalakon 
összeomlott. Az Adan hadosztály támadásá-
val egy időben a Saron páncélos hadosztály 
is támadási parancsot kapott, hogy csatla-
kozzon a másik támadó hadosztályhoz, és 
támogassa előrenyomulását a Timszah-tó és 
a Keserű-tavak közötti szakaszon. A ke llő 
támogatás nélkül ez a támadás még nem 
vezethetett sikerre, ráadásul az El-Kantara 
és a Keserű-tavak közötti szakaszon az 
izraeli csapatokat 6-8 km-rel még vissza is 
szorították. 
Október 9-13-a közö tt a front vonalá-
ban lényeges változás nem történt, a vonalak 
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nagyjából megmerevedtek. Több kisebb tá-
madást mindkét oldalon indítottak, azon-
ban látványos sikereket egyik oldalon sem 
értek el. Az egyiptomiak újabb erőket szállí-
tottak át a Szuezi-csatornán, amellyel egy 
október 14-re te rvezett támadást készítettek 
elő, amire a Szír vezetés ké rte meg őket, 
mivel ekkorra a Golán-fennsíkon változás 
állt be a háború menetében. Izraeli oldalon a 
viszonylagos nyugalmat a veszteségek pótlá-
sára és a védelem megerősítésére használták 
fel. Újabb páncélosdandárok érkeztek a tér-
ségbe: a 164. (Baram), Gonen páncélosdandár, 
a 243. (Matt) ejtőernyős dandár, valamint a 
11. (Peled) gépesített dandár. Ezekkel az 
erőkkel a Déli Parancsnokság alá már 14 
dandár tartozott. Az izraeli vezetés is 14-re 
időzítette támadását, ám miután tudomásuk-
ra jutott, hogy ugyanaznapra várható az 
egyiptomi támadás felújítása inkább várako-
zó álláspontra helyezkedtek, és védekező 
csoportosítást vettek fel. 
Az egyiptomi támadás október 14-én 6 
órakor vette kezdetét, hosszabb tüzérségi 
előkészítést követően. A 2. hadsereg sávjá-
ban a bal szárnyon a 18. gyaloghadosztály 
15. páncélosdandárjának Rumána elleni tá-
madása sikerrel indult, azonb an ezt a dél-
után folyamán az Adan hadosztály tartalék 
erői megállították, majd visszaszorították 
őket kiindulási állásaikba. Középen a 24. 
páncélosdandár támadását a Saron hadosz-
tály állította meg. A jobb szárnyon pedig a 
21. páncélos hadosztály 1. dandárának Tasa 
elleni támadását a Saron páncélos hadosz-
tály egy másik dandára állította meg. A 3. 
hadsereg bal szárnyán a 25. páncélosdandár 
a Giddi-hágó és a Mitla-hágó elleni támadá-
sa során mintegy 10 km-re közelítette meg a 
hágókat, azonban itt a támadás elakadt. A 
jobb szárnyon a 4. páncélos hadosztály egy 
dandára Rász-Szudar e llen indított támadá-
sa során körülbelül 20 km-t haladt előre, 
ekkor azonban az összehangolt páncélos- és 
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légitámadások nyomán összeomlott, majd  
kiindulási állásaikba vonultak vissza.  
Ez alatt a támadás alatt vetették be a  
legtöbb páncélost a II. világháború óta.  
Egyiptomi részről 800, míg izraeli oldalról  
500 harckocsi vett részt az ütközetben.  
Az egyiptomi támadás azonban eleve 
kudarcra volt ítélve, mivel a támadásban a  
csatornán átszállított csapatokhoz képest  
aránytalanul kevés erőt vetettek be. A 20-22  
dandárból mindössze 6-ot. Ennek következ-
tében Izraelnek lehetősége nyílott arra, hogy  
megkezdje a döntő ellentámadást, amit Saron 
tábornok már október 7-e óta sürgetett.  
A hadművelet az Abiraj-lev (Erős szív) 
fedőnevet kapta, és lényege az volt, hogy a  
2. és a 3. egyiptomi hadsereg találkozási  
pontjánál a Timszah-tó és a Keserű-tavak  
között, Deversoir közelében 1-2 hadosz-
tállyal átkelnek a Szuezi-csatornán, majd  
ott hídfőt létesítve eldöntik a háborút. A  
támadással a Saron hadosztályt bízták meg.  
A tery ötletét az adta, hogy a 2. és 3. 
Hadsereg között egy körülbelül 25 km-es 
rés mutatkozott a csatorna keleti partján,  
amelyet az amerikai műholdak és az izraeli  
légifelderítés mindennap ellenőriztek.  
A tery szerint a támadást az Iszmailija, 
Tasa és Keserű-tavak északi partja közötti  
háromszögben indították. A terület főként  
homoksivatag, ezért a haderők mozgatásá-
ban kulcsfontosságú szerepet töltö tt be a 
területen lévő kiépített utak birtoklása. A  
területen öt szilárd burkolatú út húzódott.  
Az első közvetlenül a csatorna partján he-
lyezkedett el. A második a „Lexicon" út volt,  
ami a Bar-Lev-vonal erődeit kötö tte össze, a  
harmadik az Akavish út ami Tasat kötötte 
össze a csatornával, a negyedik a „Tüzérsé-
gi" út amit az utánpótlás és atűtérség  
szállítására használtak, és ötödik pedig a 
Tirtur út (lásd a térképen). A területen  
helyezkedett el a „Kínai-farm" is, ami erede-
tileg egy gazdaság volt, nevét pedig onn an 




kapta, hogy régebben kínai munkások dol-
goztak ott és az épületeken kínai feliratok 
voltak. A Kínai-farm egy völgyben feküdt és 
a közelében fekvő csatornák és árkok tökéle-
tesek voltak a gyalogság védelmi harca 
számára. A támadás megindulásakor ez a 
terület egyiptomi kézen volt. 
Az Erős szív hadművelet október 15-én 
17 órakor vette kezdetét, amikor a Saron, 
247. (Raviv) páncélosdandára elterelő tá-
madást indított. A terv azonban ezután 
késve folytatódott, mivel a 14. (Resev) 
páncélosdandár támadása egy, a 243. (Ma tt) 
ejtőernyős dandár indulása több órát késett. 
Ennek ellenére a Resev páncélosdandár 
nagyobb nehézségek nélkül elérte a Lexicon, 
Akavish, illetve Tirtur útkereszteződést Ezu-
tán azonban északkeleti és északnyugati 
irányba támadó erői egyiptomi ellenállásba 
ütköztek. A Matt ejtőernyős dandár a jár-
művek hiánya és a torlódás miatt 21 órára 
csak 20 km-re tudta megközelíteni az útke-
reszteződést, de 23 óra után a dandár első 
egységei így is elérték az átkelési körzetet, 
ahol találkoztak a Resev páncélosdandár 
már ottlévő biztosítóerőivel. Az átkelési 
körzeten belül két átkelési helyet jelöltek ki, 
ahonnan 16-án 00.30-kor az ejtőernyősdan-
dár első hulláma megkezdte az átkelést, és 
1.35-re elérte „Afrikát". 05.00-ra a teljes 
dandár, nehézfegyverei nélkül átkelt a csa-
tornán, ekkor már a túlparton tartózkodott 
Saron tábornok is törzsével. 16-án 9 órára 
az erősítés is átért a túloldalra (mintegy 30 
harckocsi és 2000 főnyi gyalogság). Az 
izraeliek szerencséjére az egyiptomi vezetés 
nem tett ellenlépéseket az akkor még gyenge 
hídfővel szemben, valószínűleg nem akarták 
elhinni a jelentéseket, vagy pedig teljesen 
meglepődtek ezen a lépésen. 
A kisebb egyiptomi ellentámadások 
visszaverése után az izraeli csapatok alegy-
ség-erejű járőröket indítottak a közelükben 
lévö különböző rakétakilövők ellen, hogy a 
légierő könnyebben támogathassa az előre- 
nyomuló csapatokat. Miután az egyiptomi 
vezetés felismerte a hídfő veszélyeit meg-
próbálta elvágni a hídfőbe vezető utakat, 
ezzel lehetetlenné téve az utánpótlást. En-
nek érdekében a 16. gyalog és a 21. 
páncéloshadosztály részei déli irányba, a 7. 
gyaloghadosztály 25. páncélosdandára észa-
ki irányba támadott a rés lezárására, továbbá 
a Kairó közelében tartalékban állomásozta-
tott erők egy részét is riadóztatták és elindí-
tották a csatorna irányába. Az egyiptomi 
támadás miatt az izraeli hadvezetésnek el 
kellett halasztania az Adan hadosztály átke-
lését, és az utak megtisztítására kellett külde-
nie a hadosztály erőit. A hadosztályhoz 
rendelték még a Saron hadosztály Raviv 
dandárát is. Az ellentámadás azonban csak 
nagyon nehezen haladt előre, utánpótlás 
szempontjából pedig az idő egyre jobban 
sürgette az izraelieket. Ezért az Adan had-
osztály alá rendelték a 35. (Jairi) ejtőernyős-
dandárt is. Továbbá a Déli Parancsnokság a 
tartalékból elindította a Karen páncélos-
dandárt is, hogy támogassa a Resev pán-
célosdandárt a várható újabb egyiptomi 
támadással szemben. A résben eközben igen 
heves harcok folytak, a körülbelül 10 km-es 
útszakaszon a két fél nagyjából 250 harcko-
csit veszített, és az utak többször is gazdát 
cseréltek, ráadásul az egyiptomiak továbbra 
is megtartották a „Kínai-farm" nagy részét. 
17-én 3.30-ra megnyitották az „Akavish" 
és „Tirtur" utat az Adan hadosztály egyéb 
erői részére, így a műszaki csapatok meg-
kezdhették a hadihidak építését, amivel 
jelentősen gyorsíthatták a hadianyagok, 
elsősorban páncélosok átjutását a csator-
nán. Október 17-én a 3. Hadsereg északi 
irányba támadó 25. páncélosdandára ve-
szélyesen fenyegette a meggyengült Resev 
páncélosdandárt, ezért a 600. (Baram) 
északról és a 217. páncélosdandár (Karen) 
keleti irányból körbezárták az egyiptomi 






17-én este az Adan hadosztály is átkelt a 
csatornán, így már 5 dandár tartózkodott a 
hídfőben. Október 18-án reggelre a „Kínai -
farm" is a zsidók kezére került Most már 
minden készen állt a hídfő kiszélesítésére, a 
tervek alapján a Saron hadosztálynak észak 
felé kellett támadnia Iszmailija irányába 
ezzel fenyegetve a 2. hadsereg hátát, míg az 
Adan hadosztály nyugat illetve dél felé 
támad Szuez irányába. Mivel október 18-19 
éjjelén a Magen hadosztály is átkelt a csator-
nán így a tervet azzal bővítették ki, hogy a 
hadosztálynak az Adan hadosztályt kell tá-
mogatnia, az elszigetelt egyiptomi erőket 
meg kell semmisítenie, valamint Abadijánál 
el kell érnie a csatornát, ezzel bekerítve az 
egyiptomi erőket. 
Október 19-én az izraeli támadás a 
terveknek megfelelően elindult, a bal szár-
nyon az előrenyomulást az Adan hadosztály 
kétlépcsős hadrendben kezdte meg. A had-
osztály jobb szárnyán a Baram páncélos-
dandár nyugati, majd déli irányba támadott, 
körülbelül 20 km-t nyomult előre, majd 
egyiptomi ellenállásba ütközve megállt. A 
második lépcsőben haladó Karen páncélos-
dandár bevetésével tudtak csak továbbha-
ladni. A hadosztály balszárnyán az Amir 
páncélosdandár Fajid irányába támadott, 
ám a város repülőtere előtt megakadt. 19-én 
délelőtt megérkezett a Magen páncélos-
hadosztály is, amely elkezdte felszámolni az 
első vonalban harcoló csapatok mögött ma-
radt, elszigetelődött egyiptomi erőket. A nap 
folyamán a hadosztály élei körülbelül 40 km 
tért nyertek, valamint elfoglalták az el-Sallufa-
Kairo út egy részét is. 
A hídfő jobb szárnyán támadó Saron 
hadosztály észak felé nyomult. A hadosztály 
jobb szárnyán a Matt ejtőernyősdandár 10 
km-es előrenyomulás után elakadt. Segítsé-
gére sietett a Resev páncélosdandár, minek 
hatására az egyiptomi erők visszavonultak. 
A hadosztály közepén támadó Erez 
páncélosdandár és a Resev dandár a nap  
folyamán körülbelül 25-30 km-t nyomult 
előre. 
Október 20-án folytatódott az izrae li 
támadás minden irányba. A Baram 
páncélosdandár is elérte az el-Sallúfa-Kairo 
utat, amit végleg lezárt. Kisebb erőkkel 
megpróbálták még elérni a Szuez—Kairó utat 
is azonban ez nem sikerült. A hídfő közepén 
támadó Magen páncéloshadosztály dél felé 
támadott és estére elérte a Szuez—Kairó 
vasútvonalat. A hídfő jobb szárnyán támadó 
Saron hadosztály nehéz harcokban csak 5-10 
km-t nyomult előre, 10 km-re közelítette 
meg az Iszmáilija-Kairo utat. 
Október 21-én az Adan hadosztály 
dandárai az el-Sallúfa-Kairó úttól délre tör-
tek előre, de az egyre erősödő ellenállás 
miatt csak néhány kilómétert haladtak előre. 
A középen támadó Magen páncéloshadosz-
tály egy dandára elérte a Szuez—Kairó vasút-
vonalat, másik dandára a Szuez—Kairó mű-
utat a 101-es kilométerkőnél. A Saron 
hadosztály továbbra is csak lass an haladt 
előre, és estére csak az Iszmáilija—Nílus 
csatorna partjáig jutottak, a várost nem 
sikerült bevenni. Eközben a csatorna keleti 
partján lévő, mindössze 8 km széles hídfőre 
egyre nagyobb nyomás nehezedett . 
A két fronton kialakult, az arab országok 
szempontjából egyre kedvezőtlenebb hely-
zet arra kényszerítette az arabokat, hogy 
tűzszünet megkötését javasolják, amit az 
ENSZ és a nagyhatalmak is támogattak. 
Ennek eredményeként születe tt meg az ún. 
első tűzszünet, ami október 22-én 18.52 
perckor lépett életbe. 
Október 22-én az izraeliek növelték a 
támadások ütemét, tudva, hogy a tűzszünet 
a nap folyamán életbe lép. Ezért az Adan 
páncéloshadosztálynak el ke llett érnie a Ke-
serű-tavak déli partját, valamint minél job-
ban meg kellett közelítenie Szuezt. A Magen 
páncéloshadosztály pedig azt a par ancsot 
kapta, hogy Szueztől délre érjen ki a Szuezi-





egyiptomi hadsereg utánpótlását, azonb an 
ez a támadás nem járt sikerrel. A jobb 
szárnyon a Saron páncéloshadosztálynak 
továbbra sem sikerült elfoglalnia Iszmáiliját. 
A harcok folytatódtak a tűz' szünet életbe-
lépése ellenére is, mindegyik fél a másikat 
vádolta a tűzszünet megsértésével. Október 
23-25. között a harcok főleg hídfőben 
folytak, hiszen az izraeliek eddig még nem 
tudták bekeríteni a 3. Hadsereget, ami 
Szuez elfoglalása nélkül nem volt maradék-
talanul teljesíthető. A támadás gyorsítása 
érdekében újabb erőket csoportosítottak át 
az Északi Arcvonalról, ezekből az Adan 
hadosztály a Tamari vegyes dandárt hozta 
létre, amelyet rögtön át is szállítottak a 
hídfőbe. Az Adan hadosztály minden erejét 
bevetette, hogy megtisztítsa a Szuezbe veze-
tő utat, de ez erős ellenállás miatt lassan 
ment. Az izraeli csapatok megpróbálták a 
várható második tűzszünet életbe lépése 
előtt elfoglalni Szuezt. Ezért 23-án este a 
hídfő balszárnyán az Adan hadosztály Baram 
páncélosdandára és Tamari vegyes dandára 
folytatta a harcot es-Sallufa-Kabrit térségé-
ben, míg két páncélosdandára a szárnyakon 
tovább nyomult Szuez felé. A Magen 
páncéloshadosztály áttörve az egyiptomi 
védelmet, és 24-én éjfélre elfoglalta Abadiját 
és kiért a Szuezi-öböl partjára, ezzel bekerít-
ve a 3. hadsereg erőit. 
Október 24-én 7 órakor az ENSZ Biz-
tonsági Tanácsának felszólítására életbe lé-
pett a második tűzszünet, de ennek ellenére 
a harcok tovább folytak. 
Október 24-én 5.00-ra az Amir és Karen 
páncélosdandárok elérték Szuez peremét és 
megpróbálták menetből elfoglalni, de a 
támadás az utcai harcok miatt összeomlott. 
Ezt követően október 25-én és 28-án még 
megpróbálkoztak a város elfoglalásával, azon-
ban ez nem sikerült. 
A tűzszünet életbe lépése után a harcok 
ellenére a megállapított tűzszüneti vonalak 
nem változtak. Az izraeli csapatok a 3.  
hadsereget végül teljesen bekerítették, habár 
Szuez városát nem sikerült maradéktalanul 
elfoglalniuk, ugyanígy a hídfő északi részén 
lévő Iszmaíliját sem sikerült bevenniük. 
Ennek ellenére az izrae li támadás sikeres 
volt, hiszen a Szuezi-csatornán tú li újabb 
területszerzéssel, komoly előnyre te ttek szert 
a tűzszüneti tárgyalásokra. 
Október 28-a után is folytak még kisebb 
összecsapások a Sínai-félszigeten, azonban a 
komolyabb hadműveletek véget értek 
3. Északi arcvonal (Galári-fennsík) 
Az északi arcvonalon a szíriai csapatok 
támadása a Déli Arcvonallal egy időben, 
1973. október 6-án tüzérségi és légi előké-
szítés után 14.20-kor indult. 
A szíriai támadást három hadosztály 
indította. Az arcvonal jobb szárnyán a 7. 
gyaloghadosztály hétlépcsős hadrendben tá-
madott Szaszza—Vasszet—Gonen irányban. 
Az első lépcső jobb szárnyán a 68. gyalog-
dandár, bal szárnyán a 85. gyalogdandár, a 
második lépcsőben az 1. gépesített dandár 
és a 78. páncélosdandár nyomult előre. A 
támadás a bal szárnyon lass an haladt, majd a 
188. (Barak) hadosztály 3 km-rel a Bíbor-
vonal mögött a „Könnyek völgyében" meg-
állította. 
Az arcvonal középső szakaszán a 9. 
gyalogdandár támadott el-Harrar — Kfar — 
Neffek — Ros Pinna általános irányba, jobb 
szárnyán az 52., bal szárnyán az 53. gyalog-
dandárral. A 43. gépesített dandár és az 51. 
páncélosdandár a hadosztály második lép-
csőjét alkotta. A bal szárnyon haladó erők a 
Barak páncélosdandár ellen harcolva 8 km-
rel haladta túl a „Bíbor-vonalat", a jobb 
szárnyon azonban az izraeli 7. páncélos-
dandár a támadást a Bíbor-vonalon megállí-
totta. 
A szíriai arcvonal bal szárnyán az 5. 
gyaloghadosztály a Rafid—Tibériás-tó irány-
ba támadt jobb szárnyán a 12. gyalogdan-





második lépcsőjében a 132. gépesített dan-
dárral és a 47. páncéldandárral. A hadosztály 
6-án este áttörte a Barak páncélosdandár 
védelmét, majd három irányba törne előre 
kb. 10 km tért nyert 7-én reggelre. 
Még ugyanaznap szíriai ejtőernyőscsapa-
tok elfoglalták a Hermon-hegység csúcsán 
lévő megfigyelőállást, ahonnan teljesen át-
láthatták a területet. Az első napon a szíriai 
támadás délen jól haladt, északon azonban 
hamar megállították az 1. Galari gyalogdan-
dár bevetésével. 
Október 7-én a szíriaiak minden irány-
ban folytatták a támadást, a főcsapást pedig 
az arcvonal közepére helyezték át, a 
Damaszkusz—Illuneitra úttól délre. 
A nap folyamán folyamatos an érkeztek a 
frontra mozgósított izraeli csapatok: a 240. 
(Laner) páncéloshadosztály 2 dandára a 17. 
(Sang), 19. (Mir) a 79. (Or) páncélos-
dandárnak és a Tibériás-tó területén vonult 
fel. Folyamatosan érkeztek a fontra a 146. 
(Peled) páncéloshadosztály részei is. 
A délelőtt folyamán az izraeli 7. 
páncélosdandár kénytelen volt visszavonul-
ni az erőteljes szíriai támadások mia tt . 
Az arcvonal középső szakaszán a szíriai-
ak bevetették az 1. páncéloshadosztályt, 
amely az 5. páncéloshadosztállyal együtt 
elfoglalta a Barak páncélosdandár állásait, 
megközelítették a Tibériás-tó keleti partját, 
az 1. páncéloshadosztály pedig elfoglalta 
Kfar-Nafferet, azonban az Or páncélos-
dandár ellentámadása során estére vissza-
foglalta a várost. Az arcvonal északi részén 
az izraeli alakulatok harcolva vonultak vissza 
a 7. gyaloghadosztály elől. Az izraeli csapa-
tok az erősítések megérkezése után a Jákob 
testvérei-híd előtt és a Tibériás-tótól észak-
keletre megállították az előrenyomuló szír 
csapatokat. 
Október 8-án reggelre az arcvonal kö-
zépső és déli részén az izraeliek átvették a 
kezdeményezést, minek újabb tartalékok 
érkeztek meg a frontra 20. (Peled)  
páncélosdandár, 14. (Bar) gyalogosdandár). 
A középső szakaszon az Or páncélosdandár 
Ramtanija, még a Sarig páncélosdandár 
Husnija irányába támadott. A déli szaka-
szon a 146. (Peled) páncéloshadosztály 
három dandára északkeleti irányba indult 
meg, és így a két izrae li hadosztály bekerítés-
sel fenyegette a szíriai 5. és 1. hadosztályt, 
melyek ezért 7-8 km-t visszavonultak. 
Az északi szakaszon azonb an nem sike-
rült megállítani a szíriai erőket, ahol a 
védekező izraeli erők súlyos vereségeket 
szenvedtek. 
Október 9-én reggel a 7. szíriai gyalo-
goshadosztály továbbfolytatta a támadást, 
bekerítették és megsemmisítették az izraeli 
7. páncélosdandár egyes részeit. Az izrae liek 
azonban sikeres ellenlökést hajtottak végre a 
szíriai balszárny ellen és elvágták annak 
összeköttetéseit, így a szíriaiak erők kiindu-
lási állásaikhoz vonultak vissza. Tehát így 
már az északi szakaszon is az izraeliek 
kezébe került a kezdeményezés. Az arcvonal 
középső szakaszán a 240. (Laner) páncélos-
hadosztály elérte a „Bíbor-vonalat", a déli 
részen pedig a 146. (Peled) páncéloshad-
osztály szintén elérte a „Bíbor-vonalat", sőt 
több helyen át is lépte. 
Október 10-én Irak és Jordánia bejelen-
tette, hogy belép a háborúba és csapatokat 
vezényel a frontra (Irak a 3. és a 6. 
páncéloshadosztály, valamint 100 db repü-
lőgépet, Jordánia pedig páncélosdandárt 
indított el). 
Jelentősebb harci esemény a nap folya-
mán azonban nem történt. 
Az izraeli hadvezetés eldöntö tte, hogy 
október 11-én döntő ellentámadást indíta-
nak Szíria ellen, a Galán-fennsík északi 
részéről Damaszkusz irányába. Az izraeli 
erőket az el-Kuneitra—Damaszkusz irányba 
csoportosították. 
Az ellentámadást négy páncélosékkel indí-
tották, amelyeknek a feladata az volt, hogy 





első védővonalat, amely a vonaltól 1-3 km-
re húzódott és 5-7 km mély volt, és harcko-
csi-akadályokkal és aknamezőkkel volt meg-
erősítve. • 
Az arcvonal bal szárnyán az Eitan gépesí-
tett hadosztály két páncéloséket képezett. 
Az egyik páncéloséknek (7. páncélosdandár) 
Hodert és Beit Jant kellett elfoglalnia. A 
másik páncéloséket a Barak páncélosdandár 
megmaradt erői alkották és Holeszt kellett 
elfoglalniuk. A 7. páncélosdandár sikeresen 
elfoglalta Hodert, de Beit Jan előtt megállí-
tották a szíriai ellenlökések, de a páncélosék 
így is 7-8 km tért nyert. A Barak páncélos-
dandár áttörte a védőövet elfoglalta Horfát, 
majd estére Holeszt, így 10-12 km-t halad-
tak előre. 
Az arcvonal középső részén a „Blaner" 
páncéloshadosztály és két éket képezett, 
amelyek a Kuneitna—Damaszkusz úttól pár-
huzamosan támadtak, hogy elfoglalják K an-
Arnabát és Dzsabát. A páncéloséket már a 
támadás kezdetén erős ellentámadásba üt-
köztek és súlyos vereségeket szenvedtek. 
Ezért bevezették az Or páncélosdandár ré-
szeit, sőt a Mir páncélosdandárt is. 
Az izraeli ellentámadás első napja siker-
rel járt, több helyen áttörték a védőövet és 
10-15 km-rel visszavetették a szíriai erőket, 
valamint megközelítették a második védő-
övet. Ekkor fordult a szír vezetés az egyipto-
miakhoz, hogy indítsanak újabb támadást a 
Sínai-félszigeten az izraeli erők lekötésére. 
Eközben a nemzetközi politikában kü-
lönböző fejleményekre került sor, az Ameri-
kai Egyesült Államok harckészültségbe 
helyezte erőit, megerősítette a Földközi-
tengeren állomásozó 6. flottát, valamint a 
Szovjetunió is bejelentette, hogy „amennyi-
ben Izraelfolytatja bűnös tevékenységét, úgy ezt 
nem nézheti tétknül". A nemzetközi közvéle-
mény is elítélte Izrael újabb területszerzésre 
irányuló törekvését. 
Az izraeli vezetés csapatainak azt a fel-
adatot adta, hogy arcból támadják, illetve  
délről kerüljék meg a Damaszkusztól 25-30 
km-re lévő második védőövet, hogy így 
Damaszkusz a messzehordó tüzérség tüzé-
nek hatókörébe kerüljön. 
Október 12-én a Ganer hadosztály táma-
dása kezdetben jól haladt, két dandára 
jelentős veszteségek dacára is elfoglalták 
Naszedzset, majd északkeleti irányba, Knaker 
felé fordult, amely már a második védőöv-
ben feküdt. Az előrenyomuló hadosztály 
elérte, hogy előttük páncéloserők bontakoz-
zanak szét ellentámadásra, ezért megálltak, 
hogyne sétáljanak bele a csapdába. Bevárták 
az Or páncéldandárt és egy ugyanolyan 
tűzzsákot készítettek elő, ahol az ellenséges 
páncélos erőket csapdába ejthetik és meg-
semmisíthetik. Mint kiderült ezek a páncé-
los erők a 3. iraki páncéloshadosztály voltak. 
Október 13-án reggel az iraki csapatok 
megindították a támadásukat, és amikor 2-
300 m-re megközelítették a „tűzzsákot" az 
izraeli csapatok tüzet nyitottak, rövid idő 
alatt 80 iraki harckocsit kilőttek. Az iraki 
ellenlökés így meghiúsult, ezután ők is 
visszavonultak a második védőövbe, ahová 
a nap folyamán beérkezett a 40. jordániai 
páncélosdandár is. Ezen a napon egyébként 
az izraeli csapatokat feltöltötték és pihen-
tették. 
Október 14-én az arcvonal némileg meg-
szilárdult. Északon a Hermon-hegységre 
támaszkodott, majd délnyugat felé haladt a 
Szassza térségig, innentől egyenesen nyu-
gatra haladt a „Bíbor-vonalig", majd ezt 
követte a szíriai-jordániai határig. Október 
15-én a szíriai parancsnokság felkészült, 
hogy a 40. jordániai és a szaúd-arábiai 20. 
páncélosdandárral, a 3. iraki páncéloshad-
osztállyal és a 9. szíriai gyaloghadosztály egy 
dandárával 16-án északi irányban támadást 
hajtson végre a Laner hadosztály oldalába. 
Október 16-án a támadás megindult, ám 
a 3. iraki páncéloshadosztály állásaiba ma-
radt, így az ellentámadás elakadt, így vissza-





ak megkésve támadást indí-
tottak, ám rövid idő alatt 60  
harckocsit vesztettek és  
visszavonultak. Az ellencsa-
pás így sikertelen maradt,  
ezek után két napig csak  
tüzérségi párbaj folyt és az  
izraeli légierő szíriai célpon-
tokat bombázott. 
Október 19-én a szíriai,  
jordániai és az iraki csapatok 
több ellenlökést hajtottak vég-
re, sikertelenül. Izrael aznap 
újabb csapatokat vezényelt át a  
Déli Arcvonalra. Október 20-
án az arab csapatok feltöltötték  
készleteiket és ellentámadásra  
készültek. Irak útnak indította  
a 6. páncélos hadosztályt Szí-
ria felé, míg Jordánia is újabb  
páncéloserőket küldötta front-
ra. A szíriai ellentámadást ok-
tóber 21-ére tervezték, de az 
iraki parancsnokság közölte,  
hogy nem tudnak felkészülni,  
így a támadást másnapra ha-
lasztották. Ezen a napon az  
izraeliek 1. Goláni gyalog-
dandárának részei ismét megkísérelték vissza-
foglalni a Hermon-hegységben lévő megfi-
gyelőállást, ami nem járt nem sikerrel.  
22-én az izraeliek újra megpróbálkoztak 
a figyelőállás elfoglalásával, ám az ellenállás  
miatt ez csak 23-án reggelre sikerült (Az  
északi arcvonalon sem vették figyelembe a  
tűzszünetet.) Október 23-án szórványos  
tüzérségi párbaj folyt.  
Október 24-én Szíria, Jordánia és Irak is 
elfogadta az ENSZ 339. számú határozat  
tűzszüneti javaslatát, így a harcok az északi  
arcvonalon véget értek.  
Október 25-én az ENSZ BT a 340.  
számú határozatában a 22-ei tűzszünet harci  
helyzete alapján határozta meg a tűzszüneti 
vonalat. 
Október 27-én a déli arcvonalon is  
tárgyalni kezdtek az egyiptomi és izraeli 
erők képviselői a szuez—kairói műut 101-es  
kilométerkövénél. A megbeszélések novem-
ber 11-ig tartottak és hat pontban állapod-
tak meg, amelyek közül az október 22-ei  
helyzet alapján megállapított tűzszüneti vo-
nal váltotta ki a legnagyobb vitát.  
November—decemberben Genfben meg-
kezdődtek a békekonferencia előkészületei,  
melyet követően 1974. január 18-án az  
izraeli és az egyiptomi vezérkari főnök  
aláírta a déli arcvonalra vonatkozó csapat-
szétválasztási megállapodást, melynek lé-
nyege a következő volt: Izrael visszavonja  
csapatait a Szuezi-csatorna nyugati partjá-
ról, a keleti parton levő erői pedig 20-30  
A NEGYEDIK ARAB-IZRAELI HÁBORÚ  
ÁLLOM AN Y Es KATONAI E110VISZONYOK 
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	 BELVEDERE 	98/X. 5-6. 
km-es sávban csökkentett erővel helyezked-
nek el; ugyanígy tesznek az egyiptomiak is 
8-12 km mélységben a csatorna nyugati 
partján, majd megnyitja a Szuezi-csatornát, 
és a Vörös-tenger bejáratát. A két fél között 
6-8 km széles „ütközőövezetet" létesítenek, 
amelyet az ENSZ csapatok felügyelnek. 
Az Északi Arcvonalon a kisebb összecsa-
pások 1974 áprilisig is eltartottak. Május-
ban a csapatszétválasztási tárgyalásokon némi 
előrelépés történt, így május 30-án a két fél 
elfogadta a megállapodást, amit május 31-
én alá is írtak. 
Ennek lényege a következő volt: Izrael 
visszavonja csapatait Szassza város körzeté-
ből, kiürít kb. 770 km2 elfoglalt területet; 
Kuneitra városból csapatait 300 m-re nyu-
gatra vonja vissza; 500 m-től 4 km-ig 
terjedő ütközőövezetet hoznak létre az 
ENSZ-erők ellenőrzése mellett, a csapat-
szétválasztást azonnal megkezdik, a hadi-
foglyokat kicserélik. 
A csapatszétválasztási megállapodások-
kal a negyedik arab-izraeli háború lényegé-
ben befejeződött, ám ez a háború , úgymint 
a többi, nem oldott meg semmit a Közel-
Kelet kérdései közül, amit a későbbi esemé-
nyek is igazoltak. 
Felhasznált irodalom 
® RÉTI ERVIN: Háború és béke a Közel-keleten.  
Bp., 1975, Zrínyi. 
OszErzKY TAMÁS: Arab-izraeli háborúk, 
1948-1982. Bp., 1984, Zrínyi. 
® Ktrn GYÖRGY: Páncélosok korunk háborúi-
ban. Bp., 1981. 
® Top Gun 1997/9, 10, 12. sz.; 1998/1, 2. sz. 
Kiss Gábor Ferenc 
Világvége története (1.) 
A címben szereplő helyszín nem bibliai 
vagy mitológiai helyszínre utal, hanem egy 
Európától igencsak távol eső területre, mely-
nek nevét a világ igazán 1982-ben ismerte 
meg, egy Argentína és Nagy-Britannia kö-
zött lezajlott háború kapcsán. Ez a hely a 
Falkland-szigetek (vagy ahogy „argentinul" 
nevezik, Malvin-szigetek), mely az öreg 
kontinenshez képest csakugyan a „világvé-
gén" fekszik. Jelen írás ezt a földgömbön oly 
jelentéktelen territóriumot és annak történe-
tét az 1982-es dél-atlanti konfliktusig igyek-
szik bemutatni. 
Földrajzi viszonyok 
A Falkland-szigetek ma Nagy-Britannia 
önkormányzattal rendelkező külbirtoka. A 
szigetcsoport Dél-Amerika déli csúcsától 
mintegy 480 km-re északkeletre, a Magellán- 
szorostól hasonló távolságra keletre fekszik. 
Két nagy (Nyugat-Falkland, területe 5320 
km2 és Kelet-Falkland, területe 6750 km2 ) és 
kb. 200 kisebb szigetből áll. Területe kb. 12 
200 km2. Fő- és egyetlen városa a Keleti-
Falklandon fekvő Port Stanley, 1300 lakos-
sal. A szigeten több kisebb település találha-
tó de ezek inkább juhtenyésztő közösségek, 
mint tényleges városok. A szigetek összla-
kossága jelenleg 2100 fő körül mozog, de az 
1982-es háború időszakában 1900 fő volt. 
A lakosság brit származású és angol anya-
nyelvű. Vallásilag 70% protestáns, 30% 
katolikus. 
A szigetek közigazgatásának élén a brit 
korona által kinevezett kormányzó áll. Ta-
nácsadó testülete a végrehajtó tanács, mely a 
magasabb rangú közigazgatási tisztviselők-
ből és a törvényhozás néhány képviselőjéből 
Hadak útján 
